































































































































































































年 7月（人） 12月（人） 合計（人）
前年比増加率
（％）
2012 824 1094 1918 ──
2013 1058 1269 2327 21
2014 1246 1347 2593 11














初等教育 中等教育 高等教育 学校教育以外 合計
204 575
2,796 3,759 4,318 9,242 20,115







































































外国語大学（English and Foreign Language University: EFLU）だけである。大学
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